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 ?????
– ???: /p/[p~pP], /b/, /t/[t~tP], /th/, /d/, /k/[k~kP], /kh/, /g/
– ???: /
>
pF/[
>
pF~F], />ts/[>ts~>tC~>tsP~>tCP], /dz/[
>
dz~z~
>
dý~ý],
– ???: /s/[s~C], /h/
– ??: /m/, /n/[n~m~N~ð], /N/
– ??: /R/
– ????/w/, /j/
– ???/i/, /e/[E], /a/[A], /o/[O], /u/
 ???p’ =????????/p/, t’ =????????/t/, th = /th/, k’ =???????
?/k/, kh = /kh/, g = /g/, f = /
>
pF/, c’ =????????/>ts/, c =?????/>ts/, z = /
>
dz/, g˜
= /N/, r = /R/ ’V =??????
 ?????(C1)(S)V1(V2)(C2)
 ?????
– ?????????????????????????????????????
????????????????????
– ??????????? [P]????
– ????? S??/j/, /w/????????????? C1 ??????????3?
– /s/, />ts/, />dz/???/i/,???/j/????????????????????
– ????? C2 ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? n(=/n/) ???????????????? m(=/m/),
n(=/n/), g˜(=/N/)?????????
3 ??????????
???????????2014? 12??? 2015? 1??????????????????
80????? ???????????? 70????? , ???????????4?(I)?
????????(II)????????????(III)?????????(IV)????????
???????????
?????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
???????????????????????..???????< >??????????
????????????????5?(..)?????????????
3 CjV? V????????????eg. /amji/??? cf. /ami/?????
4 ????????? sii[Ci:]????????????? fee[
>
pFE:]???????? njisi[njiCi]??
????????fee, njisi??????????????????
5 ?????????????????????????????????????????< >?
???????????????????????????????????????????
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????
(I)???????
(1)  mukasee
?.top
juinoo=tcjee
??=quot.top
nee-raa
??-neg.npst
jaa
dsc
??????????????
(2)  ’anoo
dsc
fudukoo+zee6=zi
??????? (lit.? +?)=loc
muraaw-at-ti
??-pass-seq
’assissi
conj
’atammai=nu
??=gen
khjekkonsikji+ssi=kara=nji=du
??? +??.seq=abl=loc=foc
’issu=nji
??=loc
k’uras-u-tar-u
???-hab-pst-emph
jaa
dsc
?????????????????????????????????????
??
(3)  soo
??
’assi
??
’assi
??
jaa
dsc
???
(4)  jappai
????
fudukoo+zee=tci
??????? (lit.? +?)=quot
’i-ju-soo
??-npst-nmlz.top
jappai
????
see=ba
?=acc
hora
dsc
nai
??
khjansa=ka
???=q
sag˜g˜oobjin=ka..
???=q
??????????????????????????????????????
??..
(5)  sag˜g˜oobjin=tu..
???=com
????..
(6)  sag˜g˜oobjin
???
sig˜g˜oobjin=ka
???=q
bakkai-naa=nu
???-distr=gen
bjin
?
jaa
dsc
????????????????
(7)  mut-ci..
??-seq
mut-ci
??-seq
’i-zi..
??-seq
???..??????..
6 ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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??????????の????
(8)  zjuu=tu
?=com
jaa
dsc
????
(9)  ’i-zi
??-seq
’un
??
jaa=zi..
?=loc
????????
(10)  ’annee
??
jo
dsc
???
(11)  mura-i+’uki
??-inf+???.inf
jo
dsc
?????????????
(12)  mura-i+’uki-ju-su
??-inf+???-npst-nmlz
zja-roo
cop.npst-infr
????????????????
(13)  mura-i+’uki-ju-su
??-inf+???-npst-nmlz
jo
dsc
’un
??
jaa=zi
?=loc
??????????????????
(14)  zjaisan=nu
??=nom
’atara-sa=nji
???-adjvz=csl
’uja-n-cjaa=g˜a
?-lnk-pl=nom
k’jimi-kki-ti
???.inf-???-seq
??????????????
(15)  mukasee
?.top
hinnja=deeru
???=ass
jaa
dsc
????????
(16)  mukasee
?.top
’assi
??
’assi
??
????
(17)  mukasee
?.top
hinnja
???
?????
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????
(18)  duu-naa
refl-pl
faroozii+duusaa
?? +???
??????????
(19)  soo
??
soo
??
soo
??
????
(20)  faroozii-duusaa
?? +???
?????
(21)  faroozii+duusaa=mu
?? +???=?
njaa
??
musub-as-un=cici
??-caus-npst=quot
jaa
dsc
??????????????????
(22)  ’assi+ssai
?? +??.??
mata
??
’anoo
dsc
nee-ran
??-neg.npst
jaa=kara
?=abl
’ar-u+jaa=kai
??? (lit.??-adn+?)=all
’ik-iba
??-cond
njaa
??
’uri
??
si-rarin=cici7
??-pass.npst=quot
’i-ci
??-seq
?????????????????????????????????????
?????????
(23)  deberu=nu
???=gen
’oo-tan
??-pst
doo=kai
???=all
jaas-un=cici
??-npst=quot
’i-jun
??-npst
’uja=mu
?=?
wun=cici
??.npst=quot
????????????????????????
(24)  zaisan=nu
??=nom
juku
?
jo
dsc
?????
(25)  soo
??
soo
??
????
7 ????=tci???’i-????????’i-ci???????=cici???????????????
=tci?=cici???????????
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(26)  mukasee
?.top
??
(27)  ’assi
??
’assi
??
’assi
??
jaa
dsc
????????
(28)  duu-naa=nu
refl-pl=nom
zaisanoo
??.top
duu=nu
refl=gen
mikka
?
wikka=nji
?=dat
k’uri-jun=ci8
???-npst=quot
njaa
??
?????????????????????
(29)  k’uri-jun=ci
???-npst=quot
jaa
dsc
??????
(30)  ’uja-n-cjaa=zi
?-lnk-pl=inst
k’jimi-ju-tan=mjiri9
???-hab-pst=cfm
jaa
dsc
???????????
(31)  ’assissi
conj
theegee
??
’ura
dsc
’ituku+jin=g˜a
??? +?=nom
’us-sa-tan=mjiri
??-vlz-pst=cfm
jaa
dsc
?????????????????
(32)  ’ittuku+jin=g˜a
??? +?=nom
’assi=dan
??=ass
??????????
(33)  soo=tci10
??=quot
jo
dsc
???
(34)  ’ittuku+jin=g˜a
??? +?=nom
?????
8 =ci???????????????????=tci????????
9 ?? mji-???????? mji-ri???????????????
10 =tci??????????????????????????
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????
(35)  wannaa
1.pl.excl.gen
ja-n-cja=a
?-lnk-appr=top
njaa
??
sandee
??
’ituku=dan
???=ass
??????????????
(36)  ’assinati
conj
’uja-n-cjaa=g˜a..
?-lnk-pl=nom
’uja-n-cjaa=nji
?-lnk-pl=dat
sakara-ee
???-inf.top
diki-ran=kara
???-neg.npst=csl
jaa
dsc
????????...???????????????
(37)  soo
??
??
(38)  ’uja-n-cjaa=g˜a
?-lnk-pl=nom
’ik-i=tciba
??-imp=quot.??.cond
njaa
??
’i-jun
??-npst
thuui
??
zjan=mjiri
cop.npst=cfm
’uja-n-cjaa=nu
?-lnk-pl=gen
???????????????????????????
(39)  huntoo
??
’ituku+jin=g˜a
??? +?=nom
’us-sa-ti
??-vlz-pst
????????????
(40)  ’assi=tci
??=quot
jo
dsc
???
(41)  ’ituku+jin
??? +?
hotondo=deeru
????=ass
waacja=n
1.pl.incl=gen
sima=zjee
??=loc.top
???????????????????
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??????????の????
(II)??????????11
(42)  sag˜g˜oobjin=nu
???=nom
kh-jun=doo
??-npst=ass
’uri
??
’uki+thu-runa
???.inf+??-proh
????????????????
(43)  joisa joisa joisa joi joi
(44)  ’uri=ba
??=acc
’uki+thu-riba
???.inf-??-cond
jare da=du
2.sg=foc
jaras-un=doo
??-npst=ass
wanna=ja
1.appr=top
’ik-an=doo
??-neg.npst=ass
?????????????????????????
(45)  wattari=tci=du
1.du.incl=quot=foc
’umu-ti=du
??-seq=foc
wu-tan=mun
??-pst=??
?????????????
(46)  ’uma
??
jaa
dsc
’uma
??
jaa
dsc
makutu=ja
?=top
’uma
??
jo
dsc
???????????????
(47)  than=g˜a
?=nom
naka
?
jabu-ta-ra
??-pst-infr
’are wattari=tci=ja
1.du.incl=quot=top
’umu-i=nu
??-inf=nom
na-ran=doo
??-neg.npst=ass
??????????????????????????????
(48)  wuzi+biree=mu
?? +???.inf=?
c’ju+biree
? +???.inf
jo
dsc
wuba+biree=mu
?? +???.inf=?
c’ju+biree
? +???.inf
??????????????????????
(49)  ’uma
??
jo
dsc
’uma
??
jo
dsc
makutu=ja
?=top
’uma
??
jo
dsc
???????????????
(50)  ’ikanji
???
khuba-sa-ti=mu
??-vlz-seq=?
’are
?????
waa-’uja
1.sg-?
waa-’uja
1.sg-?
masar-i
??-inf
?????????????????
11 ??????????????eg. ?????? ’ikanji/khjansa??????? khuba-/huba-?????
masar-i-/masa-i?????wattari/wattai 1.du.incl, =g˜a~=nu/=g˜a nom??????????(43), (46),
(49)???? feesi?????????????????????????????????
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????
(III)???????
(51)  ’un
??
khuru-n-cja=a
?-lnk-appr=top
’ora
dsc
waacja=n
1.pl.incl=gen
hoogjen
??
’a-ti=mu
cop-seq=?
?????????????????????
(52)  ’assi=tci
??=quot
jo
dsc
jaa
dsc
hoogjen
??
????????
(53)  hoogjen
??
’a-ti=mu
cop-seq=?
k’a-n-cjaa
?-lnk-pl
mago-n-cjaa=ja
?-lnk-pl=top
’ujafa-n-cjaa=tu
???-lnk-pl=com
’issu=nji
??=loc
s-un=kara
??-npst=csl
??????????????????????????????
(54)  soo
??
??
(55)  waka-jun=khjedo
???-npst=??
njama=nu
?=gen
k’a-n-cjaa=ja
?-lnk-pl=top
njaa
??
zenzen
??
hoogjen
??
waka-ran=mjiri
???-neg.npst=cfm
jaa
dsc
??????????????????????????
(56)  waka-ran..
???-neg.npst
?????..
(57)  wannaa..
1.pl.excl.gen
wannaa
1.pl.excl.gen
X-taa=ja
pn-appr=top
theegee=ja
??.top
mani
??
s-un=doo
??-npst=ass
wa
dsc
??? X?????????????????
(58)  wanoo
1.sg.top
njaa
??
hoogjen=zi
??=inst
bakkai=du
???=foc
s-un=kara
??-npst=csl
????????????
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(59)  ’assinati
conj
duu-naa=mu
refl-pl=?
hoogjen=zi
??=inst
k’a-ram-ba
??-neg-cond
’ik-an-su
???-neg.npst-nmlz
jo
dsc
??????????????????????
(60)  k’a-ram-ba
??-neg-cond
’ik-an-su
???-neg.npst-nmlz
jo
dsc
???????????
(61)  wanoo
1.sg.top
hoogjen=zi
??=inst
bakkai=du
????=foc
s-ui
??-npst
??????????
(62)  njama=nu
?=gen
c’ju-n-cjaa=ja
?-lnk-pl=top
hoogjen
??
k’a-radana
??-neg.csl
jattukattu..
????
????????????????????..
(63)  mago-n-cjaa=mu
?-lnk-pl=?
waka-raa
???-neg.npst
k’a-i
??-inf
juu
pot
si-raa
??-neg.npst
??????????????
(64)  jattukattu
????
fucuugo
???
k’a-ran=dimu
??-neg.npst=conc
jaa
dsc
???????????????
(65)  soo
??
soo
??
soo
??
soo
????
(66)  hoogjen=zi
??=inst
si-riba
??-cond
hoogjen
??
’ucu-ju-su
???-npst-nmlz
zjan=mun
cop.npst=??
??????????????
(67)  ’assinati
conj
wanoo
1.sg.top
wannaa
1.pl.excl
thoocjanoo
????.top
mata
??
mago-n-cjaa=nji
?-lnk-pl=dat
’oo-ci
????-seq
jari
????
fucjuugo=bee
???=restr
k’a-jun=kara
??-npst=csl
????????????????????????????????????
??
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????
(68)  ’akikiki
intj
’assi
??
suu-ti
??.prog-seq
fucjuugo
???
k’a-jun
??-npst
cju=ja
?=top
suba-n-cja
?-lnk-appr
k’jikk-jui
??-npst
(..)
??
??????????????????????????????
(69)  sima+jumita
?? +???
si-ri
??-imp
jaa=cici
dsc=quot
wanoo
1.sg.top
njaa
??
wazjaatu
???
wanjaaku+ssi
?? +??.seq
’ari
??
si-riba
??-cond
jo
dsc
??????????????????????????????
(70)  baacjan
?????
waka-ju-su=dan=cici
???-npst-nmlz=ass=quot
mata
??
mago-n-cjaa=ja
?-lnk-pl=top
henzi
??
s-u-su
??-npst-nmlz
jo
dsc
jaa
dsc
??????????????????????????????
(71)  ’ee
resp
<soojone>
????
???????
(72)  ’in
resp
jo
dsc
hoogjen
??
waka-ju-su=dan=ci
???-npst-nmlz=ass=quot
??????????????
(73)  ’assi
??
jo
dsc
???
(74)  ’assinati
conj
k’a-ti
??-seq
mji-ri=cici
??-imp=quot
’i-riba
??-cond
?????????????????
(75)  mun
??
kham-a-ci
???-caus-seq
thaboo-ri=cici
???-imp=quot
’i-ri=tciba
??-imp=quot.??.cond
mun
??
kham-a-ci
???-caus-seq
thaboo-ri
???-imp
??????????????????????????????????????
?????
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(76)  ’uma-sa-ti=na=tci
??-vlz-pst=ynq=quot
’i-cja-riba
??-pst-cond
’uma-sa-tan=doo=cici
??-vlz-pst=ass=quot
’i-cjai
??-??
jaa
dsc
t’it~t’icu
??~red
hoogjen=g˜a
??=gen
k’a-i+diki-jun=doo
??-inf+???-npst=ass
jaa
dsc
??????????????????????????????????????
??????
(77)  ’anoo
dsc
hoogjenoo
??.top
k’a-ee
??-inf.top
diki-raa
???-neg.npst
jaa
dsc
?????????????
(78)  k’a-ee
??-inf.top
diki-raa
???-neg.npst
?????????
(79)  k’a-ee
??-inf.top
diki-raa
???-neg.npst
wanna=ja..
1.pl.excl=top
?????????????..
(80)  sumi-riba
???-cond
c’jotto
????
’akusento=g˜a
?????=nom
nama~nama
????~red
???????????????????
(81)  ’in
resp
na-tu-raa
??-prog-neg.npst
?????????
(82)  na-ran=mjiri
??-neg.npst=cfm
??????
(83)  ’in
resp
na-tuu-ran=mjiri
??-prog-neg.npst=cfm
???????????
(84)  ’assi
??
’ora
dsc
njama=a
?=top
waacja=n
1.pl.incl=gen
c’joo=zi=mu
?=loc=?
jaa
dsc
???????????????
86
????
(85)  soo=tci
??=quot
jo
dsc
???
(86)  <hoogjenwo
???
c’ukaimasjoo>
??????
zjan=mjiri
cop.npst=cfm
??????????????
(87)  fukkacu
??
jaa
dsc
???
(88)  ’assi
??
zjan=mun
cop.npst=??
naka~naka
????~red
?????????
(89)  sjoogakkoo=nu
???=gen
thukjee
?.top
hoogjen
??
k’a-riba
??-cond
’abidan
???
fuda
?
fak-as-at-ti
?????-caus-pass-seq
????????????????????????
(90)  <watasiwa
??
hoogjenwo
???
c’ukaimasita>=cici
?????=quot
’i-jun
??-prog.npst
fuda
?
fak-as-at-ti
?????-caus-pass-seq
?????????????????????????
(91)  c’ugji=nu
?=gen
c’ju=ba
?=acc
mikki-jun=ciba
????-npst=quot.??.cond
naka~naka
????~red
mikki-ra-raa
????-pot-neg.npst
????????????????????????
(92)  mikki-ran=madi
????-neg.npst=lmt
duu=ja
refl=top
fa-cjuu-ram-ba
?????-prog-neg-cond
’ik-an=mjiri
???-neg.npst=cfm
??????????????????????
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(93)  fa-cjuu-ram-ba
?????-prog-neg-cond
’ik-aa
???-neg.npst
jaa=kai
?=all
khjii=nji
??.nmlz=loc
wanoo
1.sg.top
thocjuu=zi
??=loc
thu-ti
??-seq
thisagi-n-naa
???-lnk-?
hammi-ju-tan=dan
??-hab-pst=ass
????????????????????????????????????
??
(94)  jaa=kai=g˜ari
?=all=lmt
na
ynq
?????
(95)  jaa=kai=g˜ari
?=all=lmt
jaa
dsc
?????
(96)  njaa
??
c’ju
?
mikki
????.inf
juu
pot
si-ran=kara
??-neg.npst=csl
jo
dsc
wa
dsc
???????????????
(97)  mata
??
jig˜g˜a+warabi-n-cjaa=ja
? +?-lnk-pl=top
jo
dsc
hoogjen
??
k’a-ti=mu
??-seq=?
<’anta
???
hoogjen>
??
k’a-ta=g˜a=cici
??-pst=ass=quot
’i-ci
??-seq
fak-as-un=ciba
?????-caus-npst=quot.??.cond
fak-an-su
?????-neg.npst-nmlz
jaa
dsc
?????????????????????????????????????
????????????
(98)  baba
?
zja-roo
cop.npst-infr
wa
dsc
???????
(99)  baba=cici
?=quot
jaa
dsc
’assinati
conj
duu=g˜a
refl=nom
njaa
??
njisanci=mu
???=?
wanoo
1.sg.top
mut-cjan
??-pst
khutu=g˜a
??=nom
’a-i
??-npst
????????????????????????????
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(100)  ’agee
intj
????
(101)  ’assinati
conj
’aree
??.top
’ik-an-tan=doo
???-neg-pst=ass
??????????????
(102)  nuu
?
’a-ta-su=ka
cop-pst-nmlz=q
???????
(103)  zidai
??
zidai=tci
??=quot
jaa
dsc
???????
(104)  zidai
??
zidai=tci
??=quot
jaa
dsc
???????
(105)  njama=a
?=top
<hoogjen
??
c’ukaimasjoo>=tci
??????=quot
???????????????
(106)  njama
?
’anoo
dsc
suupaa
????
’i-zjai
??-??
’ura
dsc
’assun
???
madoguci
??
’i-zjai
??-??
s-un
??-npst
thukjee
?.top
njaa
??
hinnja=g˜a
???=nom
hinnja
???
’anoo
dsc
fucjuugo=bee
???=restr
zja-roo
cop.npst-infr
?????????????????????????????????????
??????????
(107)  ’in
resp
’in
resp
’in
resp
??????
(108)  wanoo
1.sg.top
’uma=ara
??=abl
wazjaatu
???
hoogjen
??
k’a-ju-su
??-npst-nmlz
jo
dsc
?????????????????
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(109)  kh-jee-ra
??-pol-int
wannoo
1.sg.top
’assi
??
s-innja=du
??-purp=foc
kh-jee-tan
??-pol-pst
mun
fn
den=g˜a
cop.pol.npst=ass
thamm-jee-ra=tci
??-pol-int=quot
’i-cja-riba
??-pst-cond
haa=cici
resp=quot
’i-jun=kara=nji
??-npst=csl=loc
?????????????????????????????????????
?????????
(110)  <’anta
???
simano
??
hitozja
???
nainone>=tciba
????=quot.??.cond
<simano
??
hitojo>=cici
???=quot
’i-jun=kara
??-npst=csl
????????????????????????????????
(111)  sima=nu+tcjoo
?=gen+?.top
sima+jumita=mu
? +???=?
k’ji-cjuu-ran=mun
??-prog-oblg(lit.-neg.npst=fn)
naraa-ran=mun=cici..
??-oblg(lit.-neg.npst=fn)=quot
????????????????????????..
(112)  ’assi
??
’i-riba
??-cond
njaa
??
jappai
????
jo
dsc
sima=nu+tcju=ka
?=gen+?=q
thabji=kara
??=abl
thenkjin
??
sit-cjun
??-???.prog.npst
c’ju=ka=g˜a
?=q=nom
sugu
??
waka-ju-su
???-npst-nmlz
jaa
dsc
??????????????????????????????????????
(113)  sima+jumita
? +???
k’a-riba
??-cond
??????
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(IV)?????????
(114)  sjoogacu=tciba
??=quot.??.cond
njaa
??
buta+jak-ji=kara
? +??-inf=abl
hazimari
???
jo
dsc
waacja=n
1.pl.incl=gen
sima=a
??=top
???????????????????????
(115)  zentoo
??
khakko
??
njaa
??
buta
?
k’anaa-tu-ti
??-prog-seq
fjakkjin+buta=cici
?? +?=quot
jaa
dsc
????????????????????????????????
(116)  ’assissi
conj
ja-ci
??-seq
sjoogacu+zjumbji
?? +??
s-u-ta-su
??-hab-pst-nmlz
zja=g˜a
cop.npst=ass
??????????????????
(117)  njaa
??
wuna-n-daci-i+jaa=du
???? (lit.?-lnk-??-inf-cm+?)=foc
buta
?
k’ana-i
??-inf
juu
pot
sir-aa
??-neg.npst
????????????
(118)  hotondo
????
’ikkjen~’ikkjen
??~red
buta
?
k’anaa-tu-ti
??-prog-seq
sjoogacu
??
fasuka+mukoo
??? +???
na-riba
??-cond
njaa
??
’an
??
jaa
?
’un
??
jaa
?
buta
?
k’jii~k’jii12
omp~red
?????????????????????????????????????
??????????
(119)  njizjuugonci=madi=njee
????=lmt=loc.top
jak-ji+’uwa-jui
??-inf+???-npst
?????????????
12 ???????????????????
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(120)  njaa
??
’assi+ssi
?? +??.seq
njaa
??
’asa=kara
?=abl
k’amma=kara
?=abl
’an
??
jaa=mu
?=?
’un
??
jaa=mu
?=?
buta
?
k’jiik’jii
omp~red
k’jiik’jii
omp~red
nak-a-ci
??-caus-seq
jaa
dsc
’assi
??
s-u-ta-su
??-hab-pst
jo
dsc
?????????????????????????????????????
???
(121)  khaku+’ikkjen~’ikkjen
? +??~red
njaa
??
buta
?
k’anaa-ti
??-seq
moo
??
’ubi-sa-nu..
???-vlz.npst-adn
’ubi-san..
???-vlz.npst
thaa-jaa=nu
?-?=gen
buta=g˜a
?=nom
’iciban
??
’ubi-sak=ka=tci
??-vlz.npst=q=quot
??????????????..??????????????
(122)  ’in
resp
soo
??
zja=g˜a
cop.npst=ass
’in
resp
’in
resp
????????????
(123)  ’assun
???
khutu=mu
??=?
’a-ta-su
??-pst-nmlz
zja=g˜a
cop.npst=ass
????????????
(124)  njaa
??
mata
??
buta
?
khurus-un
??-npst
k’jii~k’jii
omp~red
nak-as-an
??-caus-neg.npst
mee=njee
?=loc.top
mata
??
furuu+numjii-naa
???????-lmt
juu
?
waa-cju-ti
???-prog-seq
????????????????????????????????
(125)  njaa
??
buta=g˜a
?=nom
njaa
??
jak-ji+’uwa-tan
??-inf+???-pst
khuroo
?.top
mata
??
zida=nji
??=loc
ganaa
???
fu-ti=kara
??-seq=abl
wara
?
si-ci
??-seq
???????????????????????????
(126)  wara+mussu-u
? +?-cm
si-ci
??-seq
’un=g˜a
??=gen
wii=nji
?=loc
buta=ba
?=acc
foo-ra-ci=kara=njee
??????-caus-seq=abl=loc.top
juu
?
khee-ti
???-seq
khjemukji
???
???????????????????????????????
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(127)  hii+mug˜-ji
? +??-inf
???
(128)  ’assissi
conj
hii+mug˜-ji
? +??-inf
’uwa-riba
???-cond
njaa
??
khondoo
??.top
mata
??
’umji=kai
?=all
mut-ci-zi
??-???-seq
??????????????????????????
(129)  nannjin-naa=zi
??-distr=inst
hatami-ti
??-seq
mut-ci-zi
??-???-seq
???????????????
(130)  fjii-sa
??-adjvz
fjii-sa
??-adjvz
?????
(131)  ’umji-n-naa
?-lnk-?
’it-cju-ti
??-prog-seq
buta
?
’araa-ti
??-seq
??????????????
(132)  wata
?
’assi+ssi
?? +??.seq
fjira-ci
??-seq
khjura-asa
???-advlz
naizoo
??
’izja-ci
??-seq
’akka-ti
??-seq
??????????????????????
(133)  ’unui=nu
???=gen
njaa
??
’un
??
buta=nu
?=gen
’abura=g˜a
?=nom
thii=nji
?=loc
k’a-ta=khagjiri
??-pst=??
njaa
??
hippai=mu
????=?
fjik-ji=mu
??-inf=?
na-raa
??-neg.npst
??????????????????????????????????
(134)  njaa
??
njaa
??
nabbu-sa
?????-adjvz
??????
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(135)  ’assissi
conj
mata
??
jaa=kai
?=all
mut-cit-ci
??-???-seq
mata
??
ja-n-mee=nji
? (lit.?-lnk-?)=loc
mussu
?
fatee-ti
???-seq
’un=g˜a
??=gen
wii=nji
?=loc
buta
?
nibb-a-ci=kara=njee
??-caus-seq=abl=loc.top
mata
??
khoma~goma
???~red
jari
????
k’ji-jaa-ci
??-iter-seq
?????????????????????????????????????
????????
(136)  wuna-n-njinzjoo
?-lnk-pl.top
mata
??
naizoo
??
juga-ci
???-seq
wata
?
juga-cjai
???-??
suu-ti
??.prog-seq
kharazjuui13+sabaku-i
?????? +????-inf
????????????????????????????????
(137)  ’assi
??
’assi
??
’assi
??
kharazjuui+sabaku-i
?????? +????-inf
jaa
dsc
????????????????
(138)  kharazjuui=ba
??????=acc
mata
??
buta
?
jak-an
??-neg.npst
jaa=kaee
?=all.top
c’ju+sara-naa
? +?-distr
’iri-ti
???-seq
mata
??
mut-ci-zjai
??-???-??
???????????????????????????????
(139)  ’annjii
??
kharajuui=g˜a
??????=nom
mata
??
nuu
?
jukka=mu
compr=?
jappai
????
’uma-sa-ta
??-vlz-pst
wa
dsc
????????????????????????????
(140)  ’uma-sa-ti
??-vlz-pst
jaa
dsc
???????
(141)  ’in
resp
’uma-sa-ti
??-vlz-pst
?????????
13 ????????????????????????????
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(142)  ’abidan
???
sammee+nabi=nji
???? +?=loc
njaa
??
deekunii..
??
????????14???..
(143)  ’agii
intj
huntoo
??
?????
(144)  jaa
dsc
judi-ti
???-seq
’ucii-tu-ti
??-prog-seq
?????????????
(145)  ’assissi
conj
mata
??
jamatu=nji
??=loc
wu-n
??
k’wa-n-cjaa-n-nai
?-lnk-pl-lnk-????
k’wanzjumi
??
s-un=ci
??-npst=quot
mata
??
’aa+mjii+gaci
? +? +??
k’ji-ci
??-seq
’oo-cju-ti
????-prog-seq
mata
??
fuka=n
?=gen
nabi=nji
?=loc
thak-ku-di
??-??-seq
?????????????????????????????????????
??????????????
(146)  thak-ku-duu-ti
??-??-prog-seq
mata
??
’anoo
dsc
wazjaatu
????
’un
??
thoozjee
??.top
k’wanzjumi
??
’uku-jun=ci
??-npst=quot
kharazjuui
??????
’uku-jun=ci
??-npst=quot
k’an~k’an
?~red
(..)
’u-i+juu=g˜a
??-inf+?=nom
’a-tan=nati
??-pst=csl
?????????????????????????????????????
?????..?????????
(147)  ’un
??
k’an=ba
?=acc
hoo-tit-cju-ti
??-???-prog-seq
’ina-sa
???-adjvz
’ubi-sa
???-adjvz
khazoku=nji
??=dat
’oow-a-ci
??-caus-seq
c’jumi-jaa-ci
???-iter-seq
jamatu=kai
??=all
’ukuida-ci
????-seq
?????????????????????????????????????
14 ?????????
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(148)  ’assissi=kara=nji=du
conj=abl=loc=foc
mata
??
’atoo
??.top
khjura-asa+ssi
???-advlz+??.seq
’abidanaa
???
haba
?
k’ji-ci
??-seq
k’ji-jaa-ci=kara=nji
??-iter-seq=abl=loc
’un
??
fji=nji
?=loc
sugu
??
masu=zi
?=inst
’un-di
???-seq
?????????????????????????????????????
??????
(149)  njisanci
???
masu+ssi=kara
? +??.seq=abl
mata
??
thuida-ci
????-seq
soowi-n-cja=nji
?-lnk-appr=loc
’iri-ti
???-seq
?????????????????????????
(150)  fjirag˜i-n-cja=nji
?-lnk-appr=loc
’iri-ti
???-seq
hag˜g˜i-ti
???-seq
’i-zi
??-seq
’umji=zi
?=loc
khjura-asa
???-advlz
mata
??
t’in-naa
??-distr
t’in-naa
??-distr
’araa-ti
??-seq
?????????????????????????????
(151)  mata
??
jaa=kai
?=all
hag˜g˜i-tit-ci
???-???-seq
mata
??
mussu-n-wii=nji
?-lnk-?=loc
fjirugi-ti=kara=njee
???-seq=abl=loc.top
gusii
?
thuu-ci
??-seq
himo
?
khee-ti
???-seq
’amadani-n-saa=nji
?-lnk-?=loc
khawak-a-ci
??-caus-seq
?????????????????????????????????????
(152)  k’ura-n-sabaii=nji
?-lnk-??=loc
?????
(153)  k’ura-n-sabaii=nji=ssai
?-lnk-??=loc=??.??
????????
(154)  k’ura=g˜a
?=nom
’an
??.npst
jaa=ja
?=top
’assi
??
na-jui
??-npst
??????????
(155)  njisi+khazi=nji
? +?=loc
’ut-as-iba
??-caus-cond
jaa
dsc
njaa
??
k’afa~k’afa
omp~red
????????????????????
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(156)  ’uma-sa
??-advlz
’uusi-ran-tan
???-neg-pst
mun
fn
jaa
dsc
???????????????
(157)  ’aree..
??.top
???..
(158)  ’assissi
conj
njaa
??
’uri=g˜a
??=nom
k’afa~k’afa
omp~red
haarak-iba
??-cond
mata
??
’uru-ci
???-seq
thu-ti
??-seq
????????????????????????
(159)  ’aree
??.top
’anoo..
dsc
???..
(160)  soo
??
soo
??
mata
??
’umm-ji+khata
???-inf+?
?????????
(161)  mata
??
masu+ssi
? +??.seq
hami-n-naa=nji
?-lnk-?=loc
??????????
(162)  masu=zi
?=inst
’assi
??
’assi
??
???????
(163)  k’i-ti
???-seq
???
(164)  ’aree
??.top
’anoo
dsc
wara=zi=mu
?=inst=?
’assi+ssi
?? +??.seq
k’ut-ci
??-seq
?????????????
(165)  c’un-di
??-seq
jaa
dsc
????
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(166)  c’un-di
??-seq
si-ran-ti=na
??-neg-pst=ynq
??????????
(167)  ’assi=mu
??=?
s-u-ta=g˜a
??-hab-pst=ass
????????
(168)  wanoo
1.sg.top
wara=zjee
?=inst.top
si-raa
??-neg.npst
????????
(169)  ’assi
??
burasag˜a-tun
?????-prog.npst
mun=ba
fn=acc
?????????????
(170)  ’in
resp
’assi
??
zja=g˜a
cop.npst=ass
???????
(171)  wara=zi
?=inst
c’un-di
??-seq
?????
(172)  ’uri=mu..
??=?
???..
(173)  njaa
??
’ikkanin=nu..
???=gen
????..
(174)  ’uri=mu
??=?
’ubii-tu-i
???-prog-npst
????????
(175)  jaa
dsc
ninzjuu=nu
??=gen
waacja=nu
1.pl.incl=gen
thampakusicu
?????
????????????????
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(176)  soo
??
soo
??
????
(177)  bassaizjuu=nu
???=gen
’ari
??
’a-ta-su
cop-pst-nmlz
jo
dsc
jaa
dsc
???????????????????
(178)  bassaizjuu
???
??????????
(179)  ’icinen
??
juu
??
mut-cjan
??-pst
mun
fn
jaa
dsc
????????????
(180)  funi=tu..
?=com
funi=ja
?=top
mata
??
masu+ssi
? +??.seq
??..????????
(181)  masu+ssi
? +??.seq
’ucii-tu-ti
??-prog-seq
?????????
(182)  hami-n-naa=nji
?-lnk-?=loc
’iri-tu-ti
???-prog-seq
jaa
dsc
dasi
??
s-u-tan=mjiri
??-hab-pst=cfm
????????????????????
(183)  ’assi
??
’assi
??
’assi
??
??????
(184)  ’assissi
conj
njaa
??
’ora
dsc
masu=zi
?=inst
’umm-ji
???-inf
zja-soo
cop.npst-cfm
jo
dsc
????????????????????
(185)  soo
??
jo
dsc
???
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(186)  ’umm-jikum-ji
???-??-inf
jo
dsc
njaa
??
???????
(187)  ’umm-am-ba=a
???-neg-cond=top
njaa
??
na-jun=nja15
??-npst=ynq
waa-cja=n
1.pl.incl=gen
sima=a
??=top
jaa
dsc
??????????????????
(188)  masu=zi
?=inst
’un-di
???-seq
?????
(189)  ’umm-jiku-duu-ti
???-??-prog-seq
mata
??
njaa
??
k’a-i+ssaa=nji
??-inf+??=loc
’izja-ci
??-seq
????????????????
(190)  suu
?
nu-zi
??-seq
jaa
dsc
??????
(191)  suu
?
nu-zi
??-seq
jaga-ci
???-seq
suu
?
nu-zi
??-seq
???????????????
(192)  ’assissi
conj
zjuugacu=nu
??=gen
ja+fusin
? +??
s-un=ci
??-npst=quot
gaja
?
ha-i
??-inf
????????????????????
(193)  soo
??
zja=g˜a
cop.npst=ass
????
(194)  nanazjoo=nu
pln=gen
’ama
???
nanaban+jama
pln
’i-zjai
??-??
suu-ti
??-prog-seq
si-riba
??-cond
fjirag˜i=nji
?=loc
bintoo
??
hag˜g˜i-ti
???-seq
’i-zi
??-seq
’unui
???
suuki-n-fana..
??-lnk-??
?????????????????????????????????????
???..
15 =nja?=na????????????????
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(195)  janse-n-fana=a
??-lnk-??=top
buta
?
’abidanaa
???
k’ji-ci
??-seq
??????????????
(196)  ’an
??
’abura=a
?=top
’abura=bee
?=restr
thuka-ci
???-seq
hami-n-naa=nji
?-lnk-?=loc
’iri-tu-ti..
???-prog-seq
????????????????????..
(197)  ’abura=zi
?=inst
tharikumji=cici
????=quot
’ici
??-seq
???????16????
(198)  ’iri-tu-ti
???-prog-seq
dasi
??
s-u-tan=mjiri
??-hab=pst=cfm
??????????????
(199)  tharikumji=zi
????=inst
?????
(200)  tharikumji=cici
????=quot
s-u-tan=mjiri
??-hab-pst=cfm
????????????
(201)  dasi
??
s-u-tan=doo
??-hab-pst=ass
jaa
dsc
?????????
(202)  ’assissi
conj
’ura
dsc
’uri=ba
??=acc
dasi+ssi
?? +??.seq
???????????????
(203)  ’assi=tci
??=quot
jo
dsc
????
(204)  mata
??
sjoogacu=njee
??=loc.top
njaa
??
firu+’ikkjaasii
?????????? (lit.???? +????)
??????????????17
16 ???????????
17 ?????????????????
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(205)  soo
??
soo
??
????
(206)  ’uri=g˜a
??=nom
’iciban
??
njaa
??
sjoogacu=nu
??=gen
njaa
??
rjoori
??
zja-soo
cop.npst-cfm
jo
dsc
???????????????
(207)  ’assi=tci
??=quot
jo
dsc
????
(208)  nati
csl
njama..
?
firu..
????
jappai
????
njama
?
jaa
dsc
????..????..??????
(209)  firu=g˜a
????=nom
’a-riba=mu
??-cond=?
jappai
????
’assun
???
khutu
?
’umiida-ci
????-seq
jaa
dsc
????????????????????????
(210)  buta
?
’ikkjaasii=cici
????=quot
’i-ci
??-seq
???????????
(211)  soo
??
jo..
dsc
firu+’ikkjaasii
?????????? (lit.???? +????)
jo
dsc
???..???????????
(212)  firu+’ikkjaasii
?????????? (lit.???? +????)
jo
dsc
wa
dsc
????????????
(213)  mukasi=kara=nu
?=abl=gen
firu+’ikkjaasii=nati
?????????? (lit.???? +????)=csl
(..)
zjuuttu
???
wanna=ja
1.pl.excl=top
c’juzju-cjun=doo
??-prog.npst=ass
?????????????????..????????????
(214)  ’uma-sa-tan
????-vlz-pst
mun
fn
????????
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(215)  sjoogacu=nji
??=loc
khanarazu
??
firu+’ikkjaasii
?????????? (lit.???? +????)
s-ui
??-npst
??????????????????
(216)  ’assi
??
zjan=mun
cop.npst=??
jo
dsc
thusi
?
thu-riba
??-cond
njaa
??
jo
dsc
huba-sa..
??-adjvz
’ee
dsc
sibu-sa
???????-adjvz
????????????????..??????????
(217)  ’aa
intj
firu
????
jaa
dsc
????????
(218)  firoo
????.top
?????
(219)  ’assinati
conj
’anoo
dsc
faa=nu
?=gen
’ama-n-khata=a
???-lnk-?=top
njaa
??
fannagi-jui
???-npst
?????????????????
(220)  ’umjitci
????
nji-ran=mun
??-oblg(lit.-neg.npst=fn)
????????
(221)  nji-ci=mu..
??-seq=?
???..
(222)  ’attas-iba
?????-cond
’attas-u=fudu
?????-npst=??
jafara-san=dan
????-vlz.npst=ass
firroo
????.top
????????????????????????
(223)  nji-ci=mu
??-seq=?
sen+’i=g˜a
? +?=nom
jaa
dsc
???????
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(224)  ’assissi
conj
njaa
??
masu=zi
?=inst
’un-den=kara
???-???.npst=csl
??????????????
(225)  mutoo
?.top
’ittoo
??
zjan=mun
cop.npst=??
???????????????????????????????
(226)  njaa
??
’uri
??
s-ii=njee
??-nmlz=loc.top
njaa
??
’ippai
????
judi-ram-ba
???-neg-cond
????????????????????
(227)  judi-ram-ba
???-neg-cond
?????
(228)  judi-ram-ba
???-neg-cond
hara-sa
??-adjvz
????????
(229)  hara-sa
??-adjvz
???
(230)  hara-san=ci
??-vlz.npst=top
?????
(231)  ’in
resp
’assi
??
zja=g˜a
cop.npst=ass
??????
(232)  ’assi
??
’i-ci
??-seq
?????
(233)  sio+buta=nati
??=csl
?????
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(234)  zjan=khjedo
cop.npst=??
’an
??
dukji=nu
?=gen
sio+buta=a
? +?=top
njaa
??
jaa
dsc
?????????????
(235)  nantomo
????
’i-ra-raa
??-pot-neg.npst
????????????
(236)  nuu=thun
?=??
thaatui-ra-raa
???-pot-neg.npst
?????????
(237)  ’uma-sa
??-adjl
????
(238)  njama=nu
?=gen
buta+njiku=too
? +?=com.top
hee-ra-ran
???-pot-neg.npst
mee
infr
???????????????
(239)  hee-ra-ran=dan
???-pot-neg.npst=ass
’azi=g˜a
?=nom
??????????
(240)  hee-ra-raa
???-pot-neg.npst
’azi=g˜a
?=nom
?????????
(241)  njama=n
?=gen
munoo
fn.top
njaa
??
foocjuu=zi
??=intj
k’ji-ci=mu
??-seq=?
jo
dsc
’abura=mu
?=?
nee-raa
??-neg.npst
????????????????????
(242)  njaa
??
sa=tci
omp=quot
’araa-riba
??-cond
’araaw-ari-su
??-pot.npst-nmlz
????????????
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(243)  ’agii
intj
njaa
??
’un
??
thoozjee
??.top
njaa
??
c’ju+kee
? +?
c’ju+kee
? +?
njaa
??
juu
?
thag˜g˜-a-cju-ti
????-caus-prog-seq
juu=zi
?=inst
naga-ci=kara=nji
??-seq=abl=loc
’araaw-am-ba
??-neg.cond
senzai=tci=mu
??=
nee-raa
quot=? ??-neg.npst
?????????????????????????????????????
??
(244)  juu=g˜a
?=nom
senzai
??
’a-tan=mjiri
cop-pst=cfm
?????????
(245)  deezooko=g˜a
???=nom
nee-dana
??-csl
juu
??
k’ura-cja
???-pst
jaa
dsc
????????????????
(246)  ’assi
??
jaa
dsc
mukasi=nu
?=gen
c’ie
??
?????????
(247)  mukasino
??
c’ie
??
seikacuno
???
c’ie
??
??????????
(248)  seikacuno
???
c’ie
??
?????
(249)  wummi
???
si-riba=mu
??-cond=?
njaa
??
???????
(250)  suuki=mu
??=?
deezooko=nji=mu
???=loc=?
’iri
???.inf
na-raa
??-neg.npst
??????????????
(251)  ’assi
??
’assi
??
’assi
??
jaa
dsc
????????
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(252)  ’asu-dit-ci
??-???-seq
’asub-innja
??-purp
’ik-jun
??-npst
madu=njee
?=loc.top
mata
??
thu-jaa-ci=kara
??-iter-seq=abl
nabi=nji
?=loc
thag˜g˜-a-ci
????-caus-seq
???????????????????????????????
(253)  ’assi
??
zja=g˜a
cop.npst=ass
????
(254)  thag˜g˜-a-ci=kara=nji
????-caus-seq=abl=loc
mata
??
fama=kai
?=all
’asub-jinnja
??-purp
’ik-ju-tan=mjiri
??-hab-pst=cfm
????????????????????
(255)  njaa
??
’annjii
??
buta..
?
?????..
(256)  ’uri=tu
??=com
si-riba..
??-cond
??????..
(257)  buta=tciba
?=quot.??.cond
njaa
??
sugu
??
wanoo
1.sg.top
’ari
??
jaa
dsc
???????????????
(258)  jaa
dsc
kharazjuui
??????
?????????
(259)  kharazjuui
??????
??????
(260)  kharazjuui
??????
’uma-sa
??-adjvz
jaa
dsc
????????????
(261)  kharazjuui=g˜a
??????=nom
njaa
??
’iciban
??
’ari
??
s-ui
??-npst
????????????????
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(262)  ’an
??
sammee+nabi=nji
???? +?=loc
’ansa
????
s-u-ta=g˜a
??-hab-pst=ass
jaa
dsc
??????????????????
(263)  ’in
resp
’in
resp
’assi=tci
??=quot
jo
dsc
wa
dsc
???????????
(264)  njaa
??
nuu=kara
?=abl
hii=kara
??=abl
k’jik-ku-di
??-??-seq
thak-kum-jii
??-??-inf
zja-soo
cop.npst-cfm
’abidan
???
nabi=nji
?=loc
jaa
????????????????????????????????
(265)  soo=tci
??=quot
jo
dsc
k’jik-ku-di
??-??-seq
thak-kum-ji
??-??-inf
jaa
dsc
??????????????????
(266)  ’assi
??
mut-cja=g˜a
??-pst=ass
jaa
dsc
njisancjee
???.top
jaa
dsc
???????????????
(267)  ’uri=tu
??=com
mata
??
’annjii..
??
???????..
(268)  ’aree
??.top
thag˜g˜-as-u-ta-su=ka
????-caus-hab-pst-nmlz=q
jaa
dsc
?????????????
(269)  ’abura=zi
?=inst
’annjii
??
tharikumji=tci
????=quot
’i-ju-su
??-npst-nmlz
jo
dsc
jaa
dsc
???????????????
(270)  soo
??
jo
dsc
tharikumji
????
’aree
??.top
’ittoo
??
jaa
dsc
????????????????
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(271)  ’aree
??.top
njaa
??
k’ubji+zisi-n-cja=a
? +?-lnk-appr=top
njaa
??
jutu~jutu
omp~red
’ari=nati
??=csl
’assun
???
dooru
???
k’ji-jaa-ci
??-iter-seq
’abura=tu
?=com
thak-ku-di
??-??-seq
dasi
??
s-u-ta-su
??-hab-pst-nmlz
jo
dsc
?????????????????????????????????????
?????????????????
(272)  sakusi=zi
???=inst
fjikkee-ti
??-seq
jaa
dsc
????????
(273)  fjikkee-ti
??-seq
jaa
dsc
????
(274)  deekuni-n-faa=g˜ari=mu
??-lnk-?=lmt=?
judi-ti
???-seq
’assi+ssi
?? +??.seq
kham-ju-tan=mjiri
???-hab-pst=cfm
jaa
dsc
waacja
1.pl.incl
jaa
dsc
???????????????????????????
(275)  ’aa
intj
deekuni-n-faa
??-lnk-?
jo
dsc
wa
dsc
’in
resp
’in
resp
’in
resp
?????????????
(276)  na-n-faa
?-lnk-?
deekuni-n-faa
??-lnk-?
????????
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1 first person ???
2 second person ???
abl ablative ??
acc accusative ??
adjz adjectivizer ????
adn adnominal ??
all allative ???
appr approximative ??
ass assertion ??
csl causal ??
caus causative ??
com comitative ??
compr comperative ??
cm compound marker ?????
conc concessive ??
cond conditional ??
cnf confirmation ??
conj conjunction ???
cop copula ????
dat dative ??
dsc discourse marker ????
distr distributive ??
du dual ??
emph emphatic ??
excl exclusive ??
foc focus ??
fn formal noun ????
gen genitive ??
hab habitual ??
imp imperative ??
incl inclusive ??
infr inferential ??
inf infinitive ??
inst instrumental ??
int intention ??
intj interjection ???
iter iterative ??
lit. literally ???
lmt limitative ??
lnk linker ???
loc locative ??
neg negative ??
nmlz nominalizer ???
nom nominative ??
npst nonpast ???
omp onomatopoeia ?????
pass passive ??
pst past ??
pn personal name ??
pln place name ??
pl plural ??
pol polite ??
pot potential ??
prog progressive ??
proh prohibitive ??
purp purposive ??
q question ??
quot quotative ??
red reduplication ??
refl reflexive ??
resp response ????
restr restrictive ??
seq sequential ??
sg singular ??
top topic ??
vlz verbalizer ???
ynq yes-no question ????
+ ????
~ ????
= ????
- ????
?? ??
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